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5AER FILIP z Krakowa 
(zm. przed 28 IV 1553 r.) 
Filip Aer (Aher), syn Filipa i brat Stanisława, wpisu na Uniwersytet Krakowski do-
konał w semestrze letnim 1511 r., uiszczając opłatę w wysokości 1 grosza. Studia na 
Wydziale Prawa rozpoczął przed 1522 r. Dnia 23 września 1525 r. wzmiankowany był 
bakałarzem prawa kanonicznego, doktorem został w 1529 r., jednocześnie z Macie-
jem Łąckim. Przez wiele lat działał aktywnie w sądzie rektorskim jako pełnomocnik 
stron oraz świadek czynności prawnych. W 1515 r. został altarystą ołtarza dwóch 
św. Tomaszów w kościele Mariackim w Krakowie. Stanowisko to dzierżył jeszcze 
w 1537 r., wtedy także równolegle z altarią w kolegiacie św. Anny.
W 1545 r. ubiegał się o stano-
wisko seniora Bursy Prawników, 
które wakowało po objęciu innego 
benefi cjum przez doktora Andrzeja 
Strzembosza. Kontrkandydatem był 
Jan z Turobina, doktor sztuk i dok-
tor prawa, ostatecznie zwyciężył 
Aer. Podczas rozpatrywania sprawy 
wspomniano, iż należał do grupy 
krakowskich profesorów prawa, 
którzy pozwalali sobie na długo-
trwałe absencje na wydziale. W jego 
przypadku trwała ona aż sześć lat 
i z pewnością związana była z uzy-
skaniem stanowiska wrocławskiego 
kanonika katedralnego, które ob-
jął w 1539 r. Już jako senior bursy 
w 1546 r. zwrócił się do rektora 
Zapis w konkluzjach uniwersytetu
z 17 I 1537 r. z nazwiskiem Filipa Aera 
(AUJ rkps 33, k. 130)
o przyznanie należnego z tego tytułu benefi cjum, co rektor uzależnił od rezygnacji 
z altarii w kolegiacie św. Anny.
Był członkiem wielu komisji uniwersyteckich. Przykładowo w 1539 r. powołano 
go do zespołu, którego zadaniem było oszacowanie majątku domu uniwersyteckiego 
(zapewne Kolegium Większego) oraz Kolegium Mniejszego. W 1540 r. wraz z dokto-
rami – Marcinem Bełzą i Janem z Sanoka został wyznaczony, aby wspólnie z prokura-
torem dóbr uniwersyteckich Mikołajem Sądkiem uporządkować sprawy majątkowe 
(długi) po spadkodawcy, kustoszu wojnickim Janie Szuneckim.
W 1537 r. Filip Aer popadł w ostry konfl ikt z doktorem medycyny Feliksem Choj-
nowskim, co odbiło się szerokim echem w środowisku uniwersyteckim i całym Kra-
kowie. Niestety, również jako senior Bursy Kanonistów, nie potrafi ł powstrzymywać 
się od nagłych wystąpień i doprowadzał do licznych zatargów, w tym ze studentami, 
którzy skarżyli się rektorowi na jego słowne zaczepki, sami zresztą nie pozostając mu 
dłużnymi. Tylko zeznanie patrycjusza krakowskiego i członka Kolegium Prawnicze-
go – doktora Adama Matli pozwoliło na umorzenie sprawy o pobrane przez niego 
środki od mieszkańców Bursy Prawników. W źródłach brak danych o jakichkolwiek 
drukowanych dziełach Aera.
Zaangażowany był w pracę w konsystorzu krakowskim, gdzie kolejno był proku-
ratorem (1520–1523), instygatorem (1528), surogatem i skarbnikiem ofi cjała Jaku-
ba Arciszewskiego (od 1530 r.), surogatem ofi cjała Tomasza Rożnowskiego (1535). 
W 1531 r. został notariuszem publicznym. 
Zmarł przed 28 kwietnia 1553 r., kiedy to odbyło się posiedzenie uniwersyteckie, 
na którym wybrano Józefa Konarzewskiego na wakujące po nim stanowisko seniora 
Bursy Prawników.
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